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なお溶接割れ感受性指数の提案は時和47年に日本溶接協会高張力鋼板規格 (WES -135) に組入れ
られかつ International Institute of Welding においてもその妥当性が評価されていることを附記
する。
以上の結果は鉄鋼材料学ならびに溶接工学上貢献するところが大きい。よって本論文は博士論文と
して価値あるものと認める。
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